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を行おうとしている。 ₅月，インドネシアは中国と ASEAN 諸国による海域の共
同パトロールを提案した。この動きに対し，10月，ASEAN 諸国と中国の国防大
臣会議において中国は，ASEAN 諸国と合同訓練を実施することを提案している。






























である。また，ADMM を組織的基盤として，2010年に ADMM プラスが設置され，
アメリカや中国，日本と ASEAN＋ ₁の国防大臣会議も開かれるようになった。








































ASEAN 大臣会合」（Emergency ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime 
































うというものである。2011年 ₅ 月の首脳会議で ASEAN 諸国はこうした取り組み
































るなかで，ASEAN 主導の地域制度の優位性を維持していくためには ASEAN 自
身の組織能力を高める必要があるとの認識が共有されていると考えられる。2014





経 済 協 力
経済共同体の進捗状況
　2014年の ASEAN 全体の輸出額は ₁兆2924億ドルに達する。最大の輸出相手国
は中国であり，EU，アメリカ，日本が続く。ASEAN 域内貿易（輸出および輸入）
は全体の24.1％を占めた。同年の ASEAN 域内への直接投資の流入額は1362億ド



































































































































2 月 5 日 第 1回ASEAN共同体ポスト2015ビジョン・ハイレベルタスクフォース（クアラルンプール，～ 8日）
11日 第17回 ASEAN政府間人権委員会（クアラルンプール，～14日）
25日 第10回女性・児童の人権保障のためのASEAN委員会（ジャカルタ，～27日）











5月 3日 第18回 ASEAN＋ 3財務大臣・中央銀行総裁会議（バクー［アゼルバイジャン］）
6日 第18回 ASEAN政府間人権委員会（ジャカルタ，～ 9日）
11日 第 4回 ASEAN共同体ポスト2015ビジョン・ハイレベルタスクフォース（ハノイ，～14日）
6月 4日 第 9回青年大臣会議（シェムリアップ［カンボジア］）
8日 第 5回ASEAN共同体ポスト2015ビジョン・ハイレベルタスクフォース（ヤンゴン［ミャンマー］，～11日）
22日 第 6回 ASEAN共同体ポスト2015ビジョン・ハイレベルタスクフォース（ジャカルタ，～26日）
7月 2日 東南アジアにおける不定期な人の動きと越境犯罪に関する緊急ASEAN大臣会合（クアラルンプール）














10月 2 日 第10回 ASEAN共同体ポスト2015ビジョン・ハイレベルタスクフォース（クアラルンプール，～ 4日）
7日 第33回エネルギー大臣会議（クアラルンプール，～ 8日）1）
第14回社会文化共同体理事会（クアラルンプール）
















12月16日 第 4回 ASEAN防災緊急対応協定（AADMER）協定締約国会議
第 3回災害管理大臣会議（プノンペン）
（注）　 1） ASEAN＋ 3（日本，中国，韓国），東アジアサミット（EAS），ASEAN 諸国と域外対話国（ASEAN＋ 1）など
との閣僚会議を同時開催。
　　　 2）ASEAN＋ 3首脳会議，EAS，ASEAN＋ 1首脳会議を同時開催。












フィリピン Elizabeth P. Buensuceso
シンガポール Tan Hung Seng 
タイ Busadee Santipitaks
ベトナム Nguyen Hoanh Nam
　 4 　事務局名簿（2015年12月末現在）
事務総長 Le Luong Minh　＊ ベトナム
事務次長 Hirubalan V P （政治安全保障共同体担当）　＊ シンガポール
 Lim Hong Hin（経済共同体担当）　＊ ブルネイ
 Vongthep Arthakaivalvatee（社会文化共同体担当）　＊ タイ
 AKP Mochtan（総務担当）　＊ インドネシア
（注）　＊は出身国。
